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Okuma, araştırma, buna para­
lel olarak kütüphane anlayış 
ve tecrübesi henüz yeterli olmayan 
toplumumuzun bu mühim eksi­
ğini gidermede, şu anda bir örne­
ği verilen faaliyetlerin belli ■ öl­
çüde de ■ olsa faydalı olacağı mu­
hakkaktır. Umut veren bir diğer 
hususu, bu ihtiyacın, gençliğe ge­
nel . kültür verme sorumluluğu ta­
şıyan bir eğitim kuruluşunda du­
yulması teşkil ediyor.
Adı ve seviyesi ne olursa ol­
sun tüm eğitimle, kütüphane adı­
nı verdiğimiz kuruluş, her şekil 
ve şart altında beraber olmak zo­
rundadır. Bu zorunluk, ilk, orta 
ve yüksek öğretim kadelemeleri 
ile birlikte okul öncesi ve sonrası 
hayatta kendini bütün kuvvetiyle 
hissettirir.
Okulla kütüphane arasındaki 
münasebet, bu kuruluşların ta­
biatındaki özelliklerden doğar. 
Görev yönünden bir değerlendir­
me yapılırsa, okulun ilk fonksiyo­
nunun, bilginin nakli olduğu gö­
rülür. Buna karşılık kütüphane­
ler, bilginin durak ve dağılım yer­
leridir. Şu halde, okulun kütüp­
hane ile sürekli bir işbirliği ha­
linde olması için ortada çok -tabiî 
ve o ölçüde kuvvetli bir sebep bu­
lunuyor.
Mademki kütüphaneleri bil­
ginin durak yerleri olarak nitele­
dik, o halde önce bilgi kaynakla­
rının hangi şekillerde ortaya, çık­
tığı ve ne gibi özellikler gösterdiği 
sorusunu cevaplayalım.
Yazı, bilgiyi kayıt ve tesbit 
için kullanılan en güvenilir vasıta, 
kitapsa, onun yaygın hale gelme­
sinde en çok kulanılan araç ol­
muştur. İnsanlık, kültür mirası ve 
tecrübelerini, gelecek nesillere, ' a­
sırlar boyu, yazılı kayıtlarla inti­
kâl ' ettirebildi. Ancak, modem 
toplum, bugün bilgi kaynağı ola­
rak sadece kitapla yetinmemek­
tedir. Bir başka ■ deyişle, kitap, 
tek başma, yapı ve gerekleri sü­
ratle değişen dünyanın ihtiyaçları­
nı karşılamakta yetersiz kalıyor. 
Son gelişmeleri, kitaptan önce, 
başka kaynaklarda takip zorun- 
luğu doğuyor. Evde, okulda, kısa­
ca, günlük hayatımızda kitapla 
birlikte, diğer haberleşme vasıta­
larına da başvurma zaruretini du­
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yuyoruz. İşte, bu nisbeten yeni 
bilgi vasıtalarını dergi, gazete, 
plâk, film, harita, model, radyo, 
televizyon, band, pikap gibi araç 
ve gereçler teşkil eder.
Ancak, haberleşme vasıtalarının 
kaydettiği başdöndürücü gelişim 
karşısında önemini yitirmeyen, o­
kuma işlemidir. Hiçbirimiz, plâk, 
film, band, radyo gibi, insanı göz 
ve kulak yolu ile eğiten vasıtala- 
ların değerini küçümseyemeyiz. 
Bununla beraber, kitap, dergi ve 
saire şeklinde beliren basılı ma­
teryalleri, diğerlerinden daha el­
verişli ve kendimize daha yakın 
bulduğumuz bir gerçektir. Çünkü, 
onlarla, okunanı tecrübelerimizle 
karşılaştırma imkânını elde ede­
bilmekte; diğerlerinden farklı ola­
rak, geriye dönebilme, okudukla­
rımızı tekrarlama fırsatına sahip 
olabilmekte ve nihayet okuma işi­
ni, herhangi bir zaman ve mekâ­
na bağlı kalmaksızın yapabilmek­
teyiz. İşte, bilgi kaynağı şeklinde 
adlandırılan ve okuma, seyir ya da 
dinleme yolu ile bilgi edinilmesi­
ne imkân veren bu materyaller, 
seviye ve tipi ne olursa olsun, 
bugün eğitimde varlığına mutlak 
ihtiyaç duyulan unsurlar haline 
gelmiştir.
Bu kısa açıklama, bizi, der 
hal bir soru, sonra da bir yar­
gıya götürüyor. Bunlar, şu şekilde 
ifade edilebilir:
SORU: En etkili bilgi edinme 
yolu olan okuma işlemi ve diğer 
zaruretler bizi bu kaynaklara yö­
nelmeye zorladığı halde acaba ki­
şi ve aile olarak onlara kolaylıkla 
ulaşma . imkânına ne derece sa­
hibiz?
YARGI : Bu imkân farklı, ve 
genellikle kısıtlı olduğuna göre, 
her. eğitim kurumu, hizmetinde 
bulunduğu grup için bu materyal­
leri toplamak; onları, belli- bir 
düzen uyarınca organize ve hiz­
mete sunmak zorundadır. Bu mü­
him görev, toplum eğitimi yönün­
den halk ve çocuk kütüphaneleri­
ne, yüksek öğretim ve araştırma 
kurumlarında üniversite — araş­
tırma kütüphanelerine, okulda 
ise okul kütüphanesine düşer.
Eğitimle kütüphaneyi bir ara­
ya getiren, şüphesiz ki, sadece o­
kuma ihtiyacı ve bunun sonucu 
olarak okulun çeşitli bilgi kay­
naklarına sahip olması gereği 
değildir. Eğitim, anlayışının özel­
likle son yüzyıl içinde kaydettiği 
gelişim ve bugün ulaşmış olduğu 
merhalede ortaya çıkan diğer şart­
ların da bu yakınlaşmayı kaçınıl­
maz hale getirdiği görülüyor.
Bu şartlar şöylece sıralanabi­
lir.
1. Öğretimde hareket nokta­
sı birey, yani, o'nun ilgi ve- yete­
nekleridir,
2. Birey, öğretimde aktif ha­
le getirilmelidir. Günmüzün öğ­
retmeni, öğreticiden çok bir reh­
ber sorumluluğu taşıyacaktır,
3. Öğrenciler, fizikî ve ruhî 
yapıları, zekâ, başarı ve diğ'er bi­
reysel özellikleri yönünden büyük 
ölçüde farklılaşma gösterirler.
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Şimdi, yukarıda belirtilen hu­
susları daha açık hale getirmeye, 
çalışalım: '
'Öğretimde hareket noktası 
birey, yani öğrencinin ilgi ve ye­
tenekleri olduğuna göre, okul, öğ­
renci kitlesinin ihtiyaçlarını kar­
şılayıp alâkalarını geliştirecek çe­
şit ve miktarda materyale sahip 
olmalı ve bunları organize halde 
tutmalıdır.
Öğrenimde aktivite, bugünkü 
eğitim anlayışının sıkı sıkıya bağ­
lı olduğu bir kavramdır. O halde 
öğrenciye, çalışma ve araştırma­
larını bağımsız olarak yürütme 
imkânı verecek şartlan temin zo­
rundayız. Aktiviteye dayalı bir 
öğretim ünitesi, bilindiği gibi, a­
çıklayıcı ve öğretici materyallerle 
desteklenmek, ve bu materyalle­
rin yardımı ile problem çözme tek 
niğinin bir konuya uygulanışına 
imkân vermek, durumundadır. 
Öğrencinin verimli ders çalışma 
metodlarını nasıl ve nerede öğ­
renebileceği hususu üzerinde de 
önemle durulmak gerekir. Kısa­
ca, materyalsiz; bilgi arama şe­
killeri ve hangi durumlarda nere­
lere başvurulacağı öğretilmeden, 
bireyin aktif hale getirilemeyeceği 
ortadadır.
Öğrencilerin, fizikî ve ruhî 
yapıları, zekâ, başarı ve diğer bi­
reysel özellikleri yönünden de bü­
yük ölçüde farklılaşma gösterdik­
leri biraz önce ifade edilmişti. Bu­
na karşılık, yakın zamanlara ka­
dar eğitime, bütün çocukların bir­
birinin aynı olduğu ve aynı im­
kânlara sahip olmaları gerektiği 
görüşü hâkimdi. Bir başka deyiş­
le, her sınıfta öğretilecek konula­
rın çeşit ve genişliği, yaş, ön tec­
rübe ■ ve zihnî yetenek gibi fak­
törler dikkate alınmadan karar­
laştırılıyor, herkesten aynı işi yap­
ması isteniyordu.
Psikolojik deneme ve araştır­
maların getirdiği sonuçlar ise bu 
davranışla çelişme halindedir. Bu 
sonuçlara ■ göre, çocuklar birbiri­
nin aynı değil, zekâ, başarı ve di­
ğer nitelikleri bakımından farklı­
dırlar. Diğer yandan, okullarda 
fırsat eşitliği yaratmak istiyorsak 
bunu, eğitimi yeknasak bir şekle 
sokarak değil, metod ve mater­
yalleri farklılaştırarak sağlayabili­
riz.
Şu halde, bugünkü eğitimi 
karakterize eden kavram ve tec­
rübelerin ışığı altında, okul kü­
tüphanesinden beklenen görevler 
şu noktalarda toplanabilir: eğiti­
min yöneldiği amaçları gerçekleş­
tirecek materyallere sahip olmak; 
bu amaçlara uygun hizmetler ver­
mek ve hedefe ulaşma çabasına 
dinamik şekilde katılmak.
Okul kütüphanesinin taşıdığı 
sorumluluğa ışık tutan bu ifade­
nin de yardımıyla, artık bu kuru­
luştan beklenen fonksiyonları da­
ha açık ve kesin şekilde ortaya 
koymak mümkündür.
Bu fonksiyonlar önce iki ana 
grupta toplanabilir. Birinci grup­
ta, kütüphane materyallerinin te­
mini ve organizasyonu, okuma 
salonu ve diğer çalışma yerlerinin 
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hazırlanması, sınıf ve laboratuar 
koleksiyonlarının teşkilini hedef 
tutan maddî fonksiyonlar yer alır, 
ikinci grup ise, kütüphanenin bir 
okuma ve rehberlik, müracaat ve 
araştırma merkezi olarak yürüte­
ceği faaliyetlerle kütüphane eği­
timi yönünden sağladığı hizmet­
lerden ibaret sosyal fonksiyonları 
kapsar.
Şimdi, kütüphanenin yukarı­
da sayılan fonksiyonlarından ba­
zılarını görelim. Okul kütüphane­
si :
1) öğrenci ve öğretmenler 
için lüzumlu materyalleri temin 
ve organize etmelidir,
2) Bireysel ihtiyaçları karşı­
lamak ; ders programını destekle­
melidir,
3) Öğrencilere okuma ve araş­
tırma alışkanlığını kazandırmalı, 
bunu kökleştirmelidir,
4) Kütüphane ve bilgi kay­
naklarının nasıl kullanılacağını 
öğretmelidir.
Kütüphane, uygulayacağı 
programla, ■ yavaş, normal veya üs­
tün zekâlı, sıkılgan ya da. 'prob­
lem çocuk’ olsun, okuldaki bütün 
öğrencilere ulaşır ve herkese hiz­
met verir. Onların zevklerine uy­
gun nitelikte ve ufuklarını geniş­
letmelerine yardımcı olacak çe­
şitte okuma materyali bulundu­
rur. öğrenciye, okuyacağı eserler 
konusunda rehberlik ederek ki­
tapların sağlayacağı fikrî zengin­
liğin şuuruna vardırır. Müracaat 
kitapları ile araştırma vasıtaların­
dan yararlanabilmeleri için öğren­
cilere lüzumlu bilgiyi verir. Onla­
rı, ortak malı paylaşmaya, başka­
larının hakkına saygı duymaya 
alıştırarak sorumluluk duygusu­
nu geliştirir. 'Öğretmenlerin, görev 
ve meslekî gelişimleri için lüzum­
lu materyalin teminini ve kullanı­
lır hale gelmesini mümkün kılar. 
Ayrıca, öğrencileri, çevredeki di­
ğer kütüphane kaynaklarından 
da faydalanabilir hale getirmeye 
çalışır.
Okul kütüphanesi, kitap ve 
diğer bilgi kaynaklarından mey­
dana gelen koleksiyonun kuruluş 
ve gelişmesinde esas olarak ihti­
yaçları dikkate alır. Burada, ihti­
yaç kelimesiyle, hem eğitim. faali­
yeti hem de şahsî ilgi ve ihtiyaç­
tan doğan talepler kastedilmiştir. 
Bu yüzden seçim fikrinin ilk plân­
da, çeşitli yetenek gruplarına gö­
re, ders programını zenginleştir­
me ve alâkalara tatminkâr şekil­
de cevap verme amacını güttüğü­
nü söyleyebiliriz. Bunun yanısıra, 
materyal seçimini zorunlu kılan 
bir başka unsur daha vardır ki, o 
da, bireye öğrenimi için gerekli 
ön bilgileri verecek sağlam kay­
nakların teminidir. Çocukta ahlâ­
ki ölçü, edebî tenkit ve estetik de­
ğerlere karşı ilgi uyandırma zaru­
reti de bu arada sayılabilir. Reh­
berlik suretiyle gençleri tenkidî 
okuma ve düşünme yeteneğinin 
gelişmesine zemin hazırlayacak 
karşıt görüşteki eserlerle karşı 
karşıya getirme mecburiyetinin 
yanısıra, ders programının diğer 
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kültür, din ve ırklarla da ilgilen­
mekte olduğu dikkate alınırsa ko­
leksiyonun taşıyacağı karakter or­
taya çıkar. Ana hatlarıyla böyle 
bir koleksiyon, öğretimi destekle­
yen materyallerle temel mahiyet­
teki müracaat kitaplarına, öğren­
cinin çeşitli alâkalarını karşılayan 
ve onun bir bütün olarak yetiş­
mesini sağlayan eserlere sahip 
olacaktır.
Buraya kadar ifade edilen hu­
suslardan, okul kütüphanesinin 
materyal seçiminde büyük sorum­
lulukla karşı karşıya olduğu anla­
şılıyor. Bu sorumluluğun gerekti­
ği şekilde karşılanabilmesi, önce­
likle, kütüphanecinin kuvvetli bir 
mesleki formasyona sahip ve bib­
liyografik kaynaklara hâkim ol­
masını, sonra da, kütüphaneci -öğ­
retmen işbirliği şeklinde tavsif 
edebileceğimiz bir ameliyeyi zo­
runlu kılar. Çünkü, her öğretme­
nin meslekî hazırlık ve tecrübesi, 
gerek kendi konusundaki mater­
yalleri değerlendirme, gerekse öğ­
rencinin yetenek ve ihtiyaçlarına 
en uygun şekilde . cevap verecek 
materyal çeşidini tanıma bakımın­
dan kütüphane için ayrı bir po­
tansiyel niteliği taşır. Seçim poli­
tikası, söz konusu potansiyel ha­
rekete geçirildiği nisbette açıklık 
ve başarı kazanacaktır.
Kütüphane materyallerinin se­
çim ve teminini takip eden safha­
da, bunların tertip ve kullanılışı i­
le ilgili organizasyonun yapılması 
işi ortaya çıkar. Çünkü, okul kü­
tüphanesinden beklenen, yalnız 
lüzumlu bilgi kaynaklarını topla­
mak değil, bilhassa öğrenci, öğ­
retmen ve diğer ilgili grupların 
bunları kolaylıkla bulup kullan­
masına imkân vermektir. Bu se­
beple de, materyallerin belli bir 
sisteme göre tasnifi; bunlara doğ­
rudan doğruya temas imkânı ve­
ren bir ortamda yani açık raflar­
da hizmete sunulması ve bireyle 
kaynaklan birbirine emin şekilde 
bağlayacak kataloglann hazırlan­
ması gerekir, özellikle açık raf 
sisteminin uygulanması, okuyu­
cuya görerek ve inceleyerek seç­
me fırsatının verilmesi demektir 
ki, bu hareket tarzı, hem alâka 
ve ihityaçlann bizzat karşılanma­
sı, hem de bireyde kendine güven 
ve sorumluluk duygusunun kuv­
vetlenmesi bakımından etkili o­
lur.
Okul kütüphanesinin, materyal­
lerin temini ve organizasyonu dı­
şında, bağımsız olarak veya grup 
halinde yapılacak çalışmalar için 
lüzumlu yerlerin hazırlanması; sı­
nıf ve -lâboratuvar koleksiyonları­
nı teşkil gibi daha özel maddî 
fonksiyonları da vardır. Nitekim, 
modem okulda kütüphane mües- 
sesesinin münhasıran bir mater­
yal merkezi olmaktan çıkarak 
sosyal ve eğitimsel hareketlere 
yön veren bir organ haline gel­
mesi, yapı ve imkânların da geniş 
bir alana yayılmasını zorunlu kıl­
mıştır. Meselâ, kütüphane orga­
nizasyonunda en mühim yeri işgal 
eden okuma salonunun grup ha- 
.linde yapılan okuma ve araştırma- ■ 
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larla diğer toplu faaliyetlere sı­
nırlı bir ölçüde fırsat vermesi, bu 
yayılışa duyulan ihtiyacı göste­
ren ■ sebeplerden sadece birisidir.
İlk ve orta öğretim kademe­
sinde çok yönlü bir hizmet prog­
ramı uygulamak durumunda olan 
okul kütüphanesi, gerek okuma 
öğretiminin kolaylaştırılması ve 
bireysel farklardan doğan ihtiyaç­
ların karşılanması, gerekse eleş­
tiri, münakaşa ve dramatizasyon 
gibi sosyal faaliyetlerin gerçekleş­
tirilmesi bakımından özel çalışma 
şartları sağlamak zorundadır. Bu 
yoldaki ihtiyaçların giderilmesi 
için kütüphanenin bazı çalışma 
yerleri temin. ve buraları lüzumlu 
araçlarla donatması gerekir ki, 
bunlardan en önemlisi, okuma 
alışkanlığını geliştirme amacıyla 
düzenlenen programlarda kulla­
nılan özel okuma odası veya top­
lantı salonudur, Bu tip çalışma 
yerleri, aynı zamanda, öğrencinin 
göz ve kulak yolu ile eğitim ma­
teryallerinden kolaylıkla yararlan­
masına; özel ihtiyaçları karşılayan 
farklılaştırılmış koleksiyonların 
teşkiline ve çeşitli teşhir faaliyet­
lerinin gerçekleştirilmesine im­
kân verir. Bu arada, günümüzün 
en mühim sosyal problemlerinden 
birisi olmakta devam eden kötü 
eserler okuma alışkanlığının or­
tadan kaldırılmasında özel oku­
ma odalarının oynayacağı role 
dikkati çekmek isteriz. Gerçekten, 
çocuk ve gençlik literatürünün en 
kuvvetli eserlerinden seçilerek 
meydana getirilmiş koleksiyonlar 
üzerinde kütüphaneci yahut öğret­
menlerin örnekler vererek yapaca­
ğı açıklamalar ve tertiplenecek 
grup tartışmaları ile öğrenci bura 
da, doğru ve güzeli daha kolay 
tesbit fırsatını bulacaktır. Bütün 
bu özellikleri ile okul kütüpha­
nesi, denebilir ki, imkânda eşit­
lik ilkesinin en etkin uygulayıcısı 
durumundadır.
Şimdi de kütüphanenin bir 
müracaat ve araştırma merkezi 
olarak gösterdiği fonksiyonlara 
göz atalım. Okul kütüphanesinde 
müracaat hizmeti, muayyen bir o­
layla ilgili sorunun cevabını ver­
mek, herhangi bir materyalin kü­
tüphanedeki yerini tesbit etmek 
yahut bir konuda kitap listesi ve­
ya bibliyografya hazırlamak şek­
linde ortaya çıkar. Bu suretle o­
kuyucu, kütüphanedeki vasıtala­
rın yardımı ile gerçekleri araştır­
ma ve şahsî problemlerini çözme 
fırsatı bulur.
Okul kütüphanesinde müra­
caat hizmetinin ağırlık merkezi 
soruların cevaplandırılmasında 
toplanmaktadır. Bu sorular, sa­
dece bir tarifle karşılanabileceği 
gibi genel mahiyette yahut özel 
konulu bazı müracaat kaynakla­
rına başvurmayı, belli bir konuda 
okuma listeleri hazırlamayı, kitap 
ya da bir konu hakkında bilgi top­
lamayı da gerektirebilir. Ancak 
sorular, çoklukla, sınıf faaliyetle­
rinin neticesidir.
Kütüphanenin yeterli bir mü­
racaat ve araştırma ortamı sağ­
layabilmesi, bazı temel kaynakla- 
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nn varlığına bağlıdır. Bu hizmet 
için lüzumlu eserlerin başlıcaları- 
m, ansiklopedi, sözlük, bibliyog­
rafya, biyografi, yıllık vs. teşkil 
eder. Söz konusu eserler, koleksi­
yonu meydana getiren diğer ma­
teryallerden ayrı olarak tutulur 
ve esas itibariyle kütüphaneden 
dışarı çıkarılmazlar.
Okul kütüphanesi, sorulan 
cevaplandırma, okuma listeleri dü 
zenleme, öğrencilerin sınıf çalış- 
malan veya şahsî ' ■ alâkalarından 
doğan ihtiyaçlarını karşılama, öğ­
retmenlere meslekî- faaliyetleri ile 
ilgili kaynak ve malûmatı temin 
dışında, araştırmanın sosyalleşti­
rilmesi yönünden de faal bir rol 
oynar. Kısaca, birey, uygun ve 
güven verici şartlar altında, diğer 
öğrencilerle birlikte eksik bilgi­
sini tamamlamak, yaratıcılık gü­
cünü geliştirmek, düşünme kabi­
liyetini- artırmak bakımından en 
uygun ortamı .kütüphanede bula­
caktır.
Okul kütüphanesinin dikkate 
değer fonksiyonlarından bir di­
ğeri de, öğrencilere, kütüphane 
ve kütüphane materyalleri ile 
bunlardan - istifade yollarını sis­
tematik şekilde öğretmektir. Bu 
karakterde bir öğretim, kütüpha­
neden istifadeyi daha netice alıcı 
hale getirir ve dolayısiyle eğitimi 
bir bütün olarak etkiler. Gerçek­
ten, kütüphaneyi bu konuda faal 
olmaya zorlayan faktörler arasın­
da çocuğun, öğretim sırasında 
yahut diğer - sebeplerden doğan 
ihtiyaç ve problemlerini süratle 
karşılayabilmesi ve hayatta atıl­
dıktan sonra da kütüphanelerde 
olan temasının devamı fikri mü­
him bir yer tutmaktadır. Nitekim, 
okullarında bu yolda programlar 
uygulayan Ingiltere, İsveç, Po­
lonya, Amerika gibi memleketler­
de de hareket noktasını aynı gö­
rüş teşkil etmiştir.
Bu bakımdan, ders esnasın­
da çeşitli materyalle karşı karşıya 
kalan yahut değişik sebeplerle 
bunları kullanmak zaruretini du­
yan öğrenciye, evvelâ bu materyal 
lerin yapı ve özellikleri hakkın­
da temel bilgilerin verilmesi, son­
ra da taleplerin kütüphane ve o­
nun kaynaklarından nasıl karşı­
lanabileceğinin gösterilmesi ge­
rekir. - - Bunun tesirli bir şekilde 
yapılabilmesi için, özellikle, öğre­
tilecek konuların çeşidi, öğretim­
de takip olunacak yol ve öğretim­
den sorumlu olacak şahsın tesbi- 
tine ihtiyaç vardır.
Öğretilecek konular . bakımın­
dan kütüphane eğitiminde ilk 
merhaleyi, kuruluş ve kaynakların 
düzenlenişi, istifade sırasında dik­
kat edilmesi gereken hususlar ve 
dışarıya ne şekilde kitap alınacağı 
meselesi teşkil eder. Ayrıca, kitap 
ve diğer kütüphane materyalleriy­
le malzemenin korunması, kütüp­
haneciye yardım konuları üzerin­
de de durularak öğrencide bu 
müesseseye karşı sorumluluk duy­
gusunun uyandırılmasma çalışılır.
Genel mahiyetteki bu temala­
rın işlenişini . takip eden safhada, 
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kitabın tanıtılması özel bir yer 
tutmaktadır. Bununla ilgili olarak 
kitabın önsöz, başlık sayfası, için­
dekiler tablosu, indeks, bibliyog­
rafya gibi kısımları üzerinde dur­
mak gerekecektir. Bütün bu. bilgi" 
ler, bireyin kitap hakkında en kı­
sa yoldan fikir sahibi olması ve 
aradığı malûmatı süratle bulma­
sı bakımından büyük önem taşır.
Söz konusu eğitimin yönelme­
si gereken bir başka nokta da ki­
tapların raflardaki düzenleniş 
şekli ile kütüphane muhteva­
sını tesbit eden katalogdan te­
min edilmesi mümkün bilgi ve bu 
vasıtanın nasıl kullanılacağının 
öğretilmesi olmalıdır.
Kütüphane eğitiminin hangi 
konuları kapsayacağı programlaş- 
tırılırken sözlük, ansiklopedi, at­
las, biyografi ve diğer müracaat 
materyalleri öncelikle ele alına­
caktır Bahis konusu kaynakların 
bilhassa ön bilgilerin temininde 
oynadığı rol hatırlanırsa. bu has­
sasiyetin nedeni ortaya çıkar. Bu­
nun sonucu olarak, meselâ, sözlük 
çeşitleri, başlıca kullanılış yerleri 
ve kısaltmaların anlamı ile ansik­
lopedilerdeki malûmatın düzen­
lenişinde izlenen yol yahut indeks 
hakkında öğrencilerin aydınlatıl­
ması gerekmektedir. Özellikle or­
ta dereceli okullarda, yukarıda. be­
lirtilen kaynaklara ek olarak bibli 
yografya ve periyodik indekslerin 
tanıtılarak ne yolda kullanılacak­
larının öğretilmesi, bibliyografya 
hazırlama tekniği yani materyal­
lerin seçim ve organizasyonu ile 
not alma usulleri, bu eğitim prog­
ramının kapsadığı hususlar ara­
sına girer. Bireyin bölgedeki ço­
cuk ve halk kütüphaneleri hak­
kında gerekli bilgi ile teçhiz edi­
lerek buralardan istifadeye teşvi­
ki ise bu programların üzerinde 
ısrarla durduğu noktalardan birisi 
olmuştur.
İster kütüphaneci, isterse öğ­
retmen tarafından verilsin, kütüp­
hane eğitimi, muayyen bir plâna 
göre yürütülecek ve hareket nok­
tasını öğrenciyi teşvik fikri teşkil 
edecektir. Bu teşvik veya uyarış, 
öğrencinin sınıf faaliyetlerinden 
doğmalıdır. Bunun gerçekleşme­
si; ilk plânda, öğretmenin kütüp­
hane kaynaklarına olan hakimi­
yeti ile kütüphanecinin yeni ma­
teryal, proje ve çalışmalardan öğ­
retmeni zamanında haberdar et­
mesine bağlıdır. Öğrenciyi bu ko­
nuda teşvik edecek olan faktör­
lerden bir diğeri de, düzenleye­
ceği sergi ve teşhirlerle eğitim için 
müsait bir ortam hazırlayacak 
olan kütüphanenin kendisidir.
Öğretim sırasında göze - kula­
ğa hitap eden materyallerin kul­
lanılması konuların açık ve daha 
tesirli şekilde ortaya konmasını 
sağlayacaktır. Bu suretle öğren­
ciye sözlü olarak veya ders ünite­
leri içinde verilen malûmatın çe­
şitli örneklerle canlandırılması 
mümkün olur. Eğitimin başarıya 
ulaşabilmesi için öğrenciye akta­
rılan bilgilerin kütüphanede işe 
çevrilmesi, örneğin, bireyin tasnif 
konusunda edindiği bilgiyi kata- 
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loğ ve raflarda belirli . eserleri tes- 
bit için kullanması şarttır. Yeni 
bir konunun ele almışından ön­
ceki safhada daha önce verilmiş 
olan bjlginin test veya mülâkat- 
larla kontrolü ise, eğitimin yeterli 
ği hakkında bilgi verebilir. Neti­
ce olarak, verilen kütüphane 
eğitiminde öğretmenle kütüp­
haneci, esas ve hedefleri her 
iki tarafça da bilinen, müştereken 
düzenlenmiş bir program uyarın­
ca hareket etme durumundadır:
Okuma, araştırma - müraca­
at ve bir öğretim merkezi olarak 
gerçekleştirdiği fonksiyonlar se­
bebiyle modem eğitimin en fazla 
ihtiyaç duyduğu kuruluşlardan 
birisi haline gelen okul kütüp­
hanesinin bu büyük sorumluluğu 
karşılayabilmesi, şüphesiz, bazı 
şartların mevcudiyetini gerektirir 
ki, bunlar, yeter sayıda meslekten 
yetişmiş personel, gerekli çalışma 
yerleri . ve depo, çeşit ve miktar 
olarak yeterli bir koleksiyon ve 
münhasıran kütüphane ihtiyaçla­
rı için ayrılmış bütçedir. Okul kü­
tüphanelerimiz bu unsurlara, bel­
li ölçüler içinde sahip olmadıkça, 
eğitim ve . öğretim çabamızın, 
programların ■ öngördüğü seviye ve 
hedeflere ulaşamayacağını kesin­
likle söyleyebiliriz. Şu halde Tür­
kiye'nin eğitim politikasında da­
yanak noktalarından birisi de, 
kütüphaneyi, eğitimin vazgeçilmez 
bir parçası şeklinde kabul eden 
ilke olmalıdır.
